














، liarFمراکز روزانه سالمندان در حقیقت نوعی از خدمات برای سالمندان
.دارای اختلالات فیزیکی و یا شناختی و مراقبان آن ها است
ا مراکز با ایجاد محیطی شاد و ایمن برای سالمندان، فرصت مناسبی راین 
یز برای پرورش دوستی با دیگر هم سالان و گسترش ارتباطات اجتماعی و ن
ه و تامین و تشدید ارائه خدمات و مراقبت های پزشکی به سالمندان فراهم آورد
موجب افزایش سطح سلامت جسمی و روانی سالمند و حفظ و ارتقاء سطح 
. استقلال فردی وی می شوند

36102/61/7
لمند مراکز روزانه سالمندان، با کاستن از بار مسئولیت شبانه روزی مراقبت از سا
و برای خانواده ها، شانس زندگی کردن در کنار خانواده را به سالمندان می بخشند
رای در خارج از محیط خانه پیدا کنند و بشغل و یا سرگرمی آنان را قادر می سازند تا 
نکه انجام کارها و فعالیت های روزانه شان از کمک دیگران استفاده کنند، در عین ای
شان و احترام آنان حفظ می شود، 
از سوی فرزندان نسبت به آنان پیشگیری کرده و اعمال بزه و آزار هم چنین از 
قرار ن استراحت در اختیار مراقباو نیز بازیابی ارتباطات اجتماعی فرصتی را برای 
لازم را بهدرمان های فیزیکی سالمندان را کنترل کرده، درمان های دارویی می دهد، 
آنان ارائه داده و شانس اجتماعی شدن در کنار سایر سالمندان و برخورداری از 









ی ، تمرکز بر توانمندسازهدف نهایی و عالی مراکز روزانه سالمندان
سالمندان در زندگی با تکیه بر دانش، مهارت ها و توانایی های آنان و 
ه ارائه پیشگیری از افت توانایی ها و آسایشگاهی شدن سالمندان به وسیل
به خدمات مراقبتی و تقویت وظیفه و حس خودمراقبتی و تشویق سالمند
ر و است و در این راستا فعالیت هایی از قبیل آموزش هنحضور در اجتماع 
یزشی صنعت، سرگرمی های موسیقایی و تشکیل گروه سرود، بازی های انگ
انجام ورزش های کششی یا نرمشی، تشکیل گروه های ،ogniBمانند 
برگزاری ) در حوزه کتاب ، فیلم، حوادث جاری و موضوعات روز( مباحثه
مراسم جشن تولد، مراسم ویژه تعطیلات، گردش های دسته جمعی بیرون








سرویس های مرتبط با سلامت47
درمان طبی07
حمل و نقل86
سرویس های مراقبت فردی46
گروه های حمایت از مراقبان06
درمان های توانبخشی82
نسبت خدمات اختصاصی ارائه شده توسط مراکز روزانه سالمندان
86102/61/7
دربعضی ازاین مراکزخدمات و سرویس دهی بسیارمطلوبی ارائه میکنندکه گویی 
بودند درهتل هستند مبل های بسیارراحتی پیش بینی شده که اگردرطول روزمایل 
باخودببردویا بتواننداستراحت کنندوهرفردی که مایل باشد می تواندغذای خودرا 
بخرداینکه ازهمین محل ناهارگرم وتنقلات 
مراکزهمه گونه سرگرمی برای این افرادبزرکسال فراهم است نمایش دراین 
فیلم،استفاده ازسونا،اینترنت ،ورق بازی،شطرنج، مطالعه، نقاشی ، موسیقی، 
وانواع هنروسرگرمی های دیگردر این مراکز میتوانند دستجمعی ورزشهای سبک 
گزینه های مختلفی انتخاب کنند ازجمله مصاحبت، خدمات بهداشتی ودرمانی
مراکز داری پزشک و پرستار می باشد تا چنانچه دارویی باید مصرف کنند سر این 
ساعت به آنها داده شود
یم مراکز روزانه سالمندان بر اساس نوع خدماتی که ارائه می نمایند به سه نوع تقس
:بندی می شوند
این نوع از مراکز ارائه دهنده خدماتی مانند سرویس های : مدل سنتی-الف
، انواع فعالیت ها...)همچون مشاوره، تشکیل گروه های حمایت از مراقبان و(اجتماعی
نایی و مهارت ها و برخی از توجهات و رسیدگی های فردی از قبیل کنترل فشار خون، بی
. سنجی و شنوایی سنجی است
علاوه بر خدمات بند الف سرویس های تخصصی ویژه ای مانند : مدل پزشکی-ب
ماعی، خدمات پزشکی، پرستاری، فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتار درمانی، مددکاری اجت
. روانشناسی و خدمات طب سالمندی را در اختیار سالمندان قرار می دهد
در این مدل خدمات تخصصی ویژه ای برای حمایت و مراقبت از : مدل آلزایمری-ج
ان در سالمندان دچار آلزایمر پیش بینی و طراحی شده است تا فعالیت و حضور موثر آن
.اجتماع حفظ گردد
متداول ترین واژه مورد استفاده برای )eraC htlaeH yaD tludA(واژه 




مراکز روزانه سالمندان معمولا در روزهای غیر تعطیل از صبح تا 
بعد از ظهر پذیرای سالمندان بوده و از آنجا که یکی از اهداف ایجاد 
این مراکز، علاوه بر ارائه خدمات سلامت به سالمندان، تامین فرصتی 
برای استراحت و رسیدگی مراقبان به امور شخصی خود است، بسته 
به نیاز و درخواست مراقبان و ساعات کاری آنان، میزان توقف 
. سالمندان در این مراکز متفاوت است
216102/61/7
اندیدای سالمندانی از خدمات این مراکز استفاده بیشتری می برند و در حقیقت ک
:حضور در این مراکز می باشند که
.بوده و نیازمند به داشتن هم صحبت می باشندتنها ü
.تنهایی در محیط خانه از امنیت لازم برخوردار نیستندبه ü
د که در اطرافیان شان زندگی می کنند ولی مراقبان آنها به دلایلی مجبورنبا ü
.ساعاتی از روز آنها را تنها بگذارند
درجه ای از سلامتی برخوردار باشند که با کمک مرکز بتوانند امور از ü
.شخصی خود را به انجام برسانند
ه که از نظر جسمی و ذهنی دچار اختلال هستند ولی نه در حدی کسالمندانی ü
.ساعته داشته باشند42نیاز به مراقبت 
.که در مراحل ابتدایی بیماری آلزایمر قرار دارندسالمندانی ü
ا، حضور در این مراکز بایستی دست کم توانایی حرکت با عصداوطلبان ü




مری روزانه سالمندان در ایالات متحده با تلفیق انواع خدمات پزشکی و آلزایمراکز 
و edacideMدر خدمات اعطایی خود، موجب بهره مندی سالمندان از خدمات 
الا پرداخت هزینه های آن از این راه می گردند، زیرا هزینه این گونه مراکز بسیار ب
.دلار در روز است001تا 52و از 
می مراکز به انواع مختلف دولتی، خصوصی، انتفاعی و غیر انتفاعی ادارهاین -
د بسیاری از این مراکز توسط مردم و بخش خصوصی اداره شده و با ایجا. شوند
مراکز کمک ،)eraC emoH(منزلمراکز خدماتی دیگری از قبیل مراکز مراقبت در 
مراکز خدمات پرستاری و بیمارستانی گستره،)gniviL detsissA(زندگیکار در 
اندخدماتی خود را گسترش داده 
ویژگیهای خانه سالمندان
416102/61/7
یا از سالمندان به خاطر بیماریهای خاص مثل بیماریهای شدید روانی تعدادی 
و از طرفی فرزندان وقادر به انجام کارهای روزمره خود نبوده مشکلات حرکتی 
خانواده های آنها نیز به علت کار روزانه خود و یا نبود جا برای نگهداری از این
بسپارندسالمندان مجبور میشوند آنها را به خانه های سالمندان 
ان سرای سالمندان به عنوان محلی ناگزیر برای اسکان تعدادی از سالمندامروزه 
ن آنان که جایی را برای زندگی ندارند یا وضعیتی دارند که خانواده ناچار به سپرد
را استانداردهاییاما همین اماکن نیز باید می رود به این اماکن هستند ، به شمار 
.فراهم کند 
516102/61/7
ویژگی های لازم برای این محیط، یعنی سرای سالمندان را از چند نگاه می توان 
حداقل استانداردهای لازم برای تأسیس سرای سالمندان در کشور. بررسی کرد
:توسعه یافته ای مانند انگلستان به شرح زیر است
سالمنداناتاقهای خانه 
. نفر زندگی کنند4طور کلی در هر اتاق نباید بیش ازبه 
.حتما ً باید دارای یک پنجره باشداتاق 
احد کافی برای جابه جا کردن و حرکت دادن ویلچر موجود باشد وحتما داخل وفضای 
.حمام داشته باشد
.دِر اتاق نیز نباید به داخل اتاق های دیگر باز شود
علام خطر کنار یا بالای تختخواب بیمارباید زنگی برای صدا کردن فوری پرستار یا ا
وجود داشته باشد 
. آب خوردن در دسترس سالمند باشدو 
مثل یک چراغ مطالعه (نور کافی برای مطالعه در رختخواب فراهم شود همچنین 
)کوچک در بالای تخت
716102/61/7
در کنار تختخواب سالمند چراغی قرار داده و یا آنکه کلیدی برای 
با . روشن و خاموش کردن چراغ اتاق در آن مکان به دیوار نصب کنید
این کار سالمند جهت خاموش و روشن کردن چراغ اتاق نیاز نیست از 
تختخواب پایین آمده و مسافتی را در تاریکی طی کند
اتاقهای خانه سالمندان
اتاقهای خانه سالمندان
باشد اگر محیط خصوصی امکان پذیر نیست در فاصله بین تختخواب های اتاق پرده ای
د ایجاد تا در صورت نیاز، سالمند بتواند با کشیدن پرده یک محیط خصوصی برای خو
. کند
. اشدتخت نسبت به پنجره باید دید داشته باشدو یک صندلی راحت در کنار تخت ب
با همچنین هر سالمند باید یک کمد جداگانه وهم اتاقی های سازگار، همزبان و متناسب
. خود داشته باشد
در صورت تمایل، اتاق تلفن داشته باشد
وملحفه های تمیز در دسترس باشد
816102/61/7
و اتاق نشیمن خانه سالمندانسالن ها 
ای همچنین در تمام اتاق ها، پریز ه. اماکن عمومی نیز باید نور کافی داشته باشند
رمز مثل ق(برق و وسایل خطرناک باید با رنگ هایی که به شدت جلب توجه می کنند 
.مشخص شوند) پررنگ و غیره
ر در سالن ها و اتاق ها باید میله هایی دور تا دور اتاق وجود داشته باشد که سالمند د
.هنگام حرکت بتواند از آن ها کمک بگیرد
سالن و راهرو ها باید دست کم آن قدر وسعت داشته باشد که به طور همزمان دو 
. ویلچر بتوانند از کنار هم عبور کنند
. ه شود برای استراحت سالمندان صندلی ها و کاناپه های راحتی باید در آن تعبیهمچنین 




د رنگ های مورد استفاده در دکوراسیون فضای زندگی سالمن
که از آنجا. می بایست شاد، امیدوارکننده و انرژی بخش باشند
کهولت سنی، عوارض روحی را نیز به همراه دارد در محیط 
تی زندگی سالمند از رنگ های شاد در قالب پرده، رومبلی، روتخ
.و ملحفه استفاده کنید
دستشویی و توالت  خانه سالمندان
این مکان ها باید طوری باشد که ویلچر در آن ها به راحتی وارد و خارج طراحی -
.شود و امکانات مناسب برای افراد معلول داشته باشد
.باید مجهز به آب سرد و گرم باشدسینک ها -
این مکان میله های حمایت کننده ای باشد که فرد بتواند در حین حرکت دست در -
.خود را به آن ها بگیرد و از آن ها برای تسهیل حرکت استفاده  کند
این مکان ها باید زنگ هایی وجود داشته باشد که در صورت بروز حادثه فورا ًدر -
پرستار ها مطلع شوند
226102/61/7
امروزه کاربرد توالت فرنگی به جای نوع ایرانی به اغلب افراد مستعد جهت -
دردهای استخوانی پا و کمر توصیه می شود ولی این پیشنهاد برای سالمندان از 
لذا در صورتی که در خانه سالمند تنها یک توالت ایرانی . جمله ضروریات است
وجود دارد با تبدیل آن به نوع فرنگی و یا قرار دادن توالت فرنگی سیار بر روی 
در ضمن نصب دستگیره در طرفین توالت . نوع ایرانی تسهیلات لازم را فراهم کنید
وجود این دستگیره ها در . فرنگی به نشست و برخاست او بسیار کمک می کند
حمام نیز ضروری است
326102/61/7
سالن تفریح و ورزش خانه سالمندان
تـمام مـؤسـسات سالمندان باید دارای سالن های مناسبی برای ورزش
ا شرایط وسایل سرگرمی و تفریح متناسب ب.و تفریح سالمندان باشند
.به میزان کافی در آن جا وجود داشته باشد
یا اتاق های خصوصی مناسبی برای ملاقات  با دوستان یا مکان ها 
ام در ضمن، اتاق های خصوصی برای انج.اعضای خانواده داشته باشد
.معاینات و اقدامات پزشکی در آن ها تعبیه شده باشد
ویژگی های محیطی خانه سالمندان
مؤسسه باید تمیز باشد و از نظر ظاهری مرتب به نظر برسد،بو و هوای 
مطبوع داشته باشد
. واز سروصدای ترافیک شهر یا دیگر صدا های آزار دهنده دور باشد
تهویه مناسب هوا و اعتدال درجه حرارت در زمستان ها و تابستان ها،
دسترسی به تلفن عمومی برای همه وصندوق مخصوص برای نامه ها و 
.مرسولات هر فرد در نظر از دیگر لوازم و شرایط چنین موسسه ای است




اقدامات ایمنی و محافظتی خانه سالمندان
مسیر سنگلاخ، صندلی های ناپایدار و در حال کم  محیط باید فاقد خطراتی نظیر نور 
شکستن یا وسایل دست وپاگیری باشد که ممکن است فرد در هنگام راه رفتن به 
.آن ها برخورد کند
به طور سالانه این اماکن باید از نظر امنیت در برابر آتش، زلزله و حوادث دیگر به 
.طور رسمی بررسی و بیمه شوند
وامکانات اطفاء حریق .خروج اضطراری باید در نظر گرفته شده باشدمسیر های 
وسایل کمک های اولیه و اورژانس وزنگ خطر های مناسب در تمام . فراهم باشد
ساختمان جهت اطلاع رسانی فوری و اورژانس به تمام سالمندان نیز باید وجود 
. داشته باشد
توجه به مشکلات شنوایی در این سنین، صدای این زنگ خطر ها باید طوری با 
) هستندحتی اگر خواب (باشد که تمام سالمندان به راحتی آن را بشنوند 
تعداد پله های طبقات نباید زیاد باشد و باید آسانسور به میزان کافی برای حرکت در
.بین طبقات وجود داشته باشد
626102/61/7
اگر سالمندتان از سلامت کافی جهت راه رفتن 
برخوردار نبوده و یا مشکل سرگیجه در تعادل او 
مد او خللی ایجاد می کند، در مسیر بیشترین رفت و آ
دستگیره های محکمی به دیوار نصب کنید تا به
هنگام راه رفتن در آن مسیرها، دستگیره ها کمی 
.برای حفظ تعادل او باشند
726102/61/7
در میان کفپوش های سخت، سرامیک از جمله خطرناک ترین برای محل 
آب زندگی افراد سالمند محسوب می شود زیرا با ریخته شدن تنها چند قطره
برروی سطح آن احتمال افتادن برروی زمین هر فردی به خصوص سالمندان
لذا همواره به سالمندان. ناتوان در شرایط پا برهنه بودن بسیار زیاد است
ستفاده توصیه می شود در چنین موقعیتی حتما ًاز دمپایی با کف لاستیکی ا
افزایش توجه داشته باشید، دمپایی های ابری احتمال افتادن را چند برابر. کنند
راهکار دیگر برای این منظور پوشش لااقل قسمتی از سطح . می دهند
سرامیک با فرش است که بیشترین رفت و آمد سالمند از آنجا صورت می
ان در ضمن از عدم احتمال سر خوردن فرش بر روی سرامیک نیز اطمین. گیرد
.حاصل کنید
826102/61/7
جهت جلوگیری از احتمال لیز خوردن سالمندان در محیط حمام
شی در و دستشویی با چسباندن کفپوش های پلاستیکی بادک
مسیر راهشان و به خصوص در کف وان و در زیر دوش مانع 
.لیز خوردن آنها شوید
926102/61/7
نیازهای طبی سالمندان
همچنین وجود پرستارهای مجرب و دوره دیده برای . تمام دارو های مورد نیاز بیمارباید مهیا باشد
انجام کمک های اولیه و اقدامات احیا به طور شبانه روزی وویزیت روزانه توسط پزشک عمومی  
در صورت نیاز وامکان برقراری تماس فوری با پزشک در موارد اضطراری از قبل هماهنگ شده 
این . در صورت نیاز باید امکان ویزیت توسط متخصص بیماری های مختلف موجود باشد.باشد
فرصت باید به بیمار داده شود که در صورت احساس نیاز بتواند توسط پزشک شخصی خود 
.معاینه و درمان شود
وجودامکانات فیزیوتراپی در مرکز وهماهنگی با نزدیک ترین بیمارستان ها برای پذیرش بیماران 
اورژانسی از ضروریات ست ضمنا باید دفتری در مرکز وجود داشته باشد که بیماری ها و شرایط 
هر بیمار و آدرس، شماره تلفن و نحوه ارتباط برقرار کردن فوری با چند نفر از نزدیکان او در آن 
.خوانا و مرتب به طور مستمر ثبت شود
اتاق .باید مکان خاصی برای افراد تعبیه شود تا به مسائل مذهبی خود به راحتی رسیدگی کنند
امکان شرکت در مراسم مذهبی، .مطالعه و کتاب ها و لوازم مورد نیاز در این زمینه مهیا باشد
تفریحی یا خانوادگی در خارج از مؤسسه برای فرد فراهم باشد وبرنامه های سرای سالمندان 
آن قدر انعطاف پذیر طراحی شود که فرد در صورت عدم تمایل بتواند در هر کدام از آن ها شرکت 
.نکند
همچنین بایداقدامات مناسب برای تعطیلات، اعیاد یا روز تولد افراد سالمند مؤسسه در نظر گرفته 
شود
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باید مکان خاصی برای افراد تعبیه شود تا به مسائل مذهبی خود به راحتی 
.رسیدگی کنند
ا.اتاق مطالعه و کتاب ها و لوازم مورد نیاز در این زمینه مهیا باشد
مکان شرکت در مراسم مذهبی، تفریحی یا خانوادگی در خارج از مؤسسه برای 
فرد فراهم باشد وبرنامه های سرای سالمندان آن قدر انعطاف پذیر طراحی شود که 
.فرد در صورت عدم تمایل بتواند در هر کدام از آن ها شرکت نکند
همچنین بایداقدامات مناسب برای تعطیلات، اعیاد یا روز تولد افراد سالمند 




.تغذیه باید برای سالمندان، دلپذیر و غیر یکنواخت باشد
.رژیم های غذایی سالمند باید کاملا ًرعایت شود




ان در شرایطی که سالمند با عصا و یا صندلی چرخ دار در خانه حرکت می کند، چیدم-1
و لوازم دکوراسیونی و کاربردی باید به گونه ای صورت گیرد که همواره مسیر عبور
اری، در ضمن متناسب بودن ارتفاع لوازم ثابت مانند کابینت های دیو. مرور او باز باشد
ه بر اجاق گاز ، کاسه ظرفشویی و دستشویی به خصوص برای آن دسته از سالمندانی ک
.روی صندلی چرخ دار هستند، از جمله اقدامات ضروری و مورد نیاز خانه آنها است
. دمحیط زندگی سالمند می بایست از نور کافی به هنگام روز و شب برخوردار باش-2
ت او زندگی در خانه ای با پنجره های آفتاب گیر از جمله ویژگی های لازم برای محل سکون
انه است زیرا سالمندان به جهت وضعیت جسمانی شان نسبت به دیگر افراد کمتر از خ
حاصل از اشعه خورشید به طریق Dخارج می شوند و در نتیجه می بایست ویتامین 
.دیگری در بدن آنها تامین گردد
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